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Voorlezen ui t de atlas 
I k btn in de ,attn so opgegroeicl in een Brab~nts boerendorp aan de rand van De Pf:tl in ttn Sfllft tonder boeken. Vanwegt gtbr.Jc lift toekomstpetspectie\ten Wifffl 
m11n opa tn om.J met twaalf van hun veertten landertn nur Canada geemigreerd. 
M•n vadtt was ad'ltttgebleven op de botrdtf•J. lll" oudstt zus r.a1 in het klooster. 
In dt botfdef'll nust ons woonde een nHf nn m.,. v Jdtr mrt zijl gezr.. De boef. 
d«n~was Ylft •n bro«van mijl op.i en ht hMcte Onel:-oom. Hii Mel geen bnduen 
en Zlfl'tYtof.M'WH jong Oferieden. 0urom mocht z,n nHf de boefderij hebben, op 
voorw•dt cbr Ont\:-oom gr:atrs bij hem moch1 •nwontn. Hij'NOOtlde in de opbmtt 
boYC"n de tcddtf 
Als ,ongtllt vtn t'en jaar ofvijf ging ikvuk bt1 Oriek-oom op bezoel:. Meestal ut 
hij in 11,1n stoel naast de kachel op pru•mtabalc t t bi.Nitn. Dnek-oom had Hn bock. 
ccn HJCI'nc Bosmlas. lk mocht bij hem op school z•ntn en dan pabe hii de atlas. Vaalc 
sloeg hij de kaartvan Canada 
open (dat in m ijn herinnering 
toen nog een eigen pagin.a had). 
H1j ltet dan rienwa~ tusun de 
.. Grou Meren in. rijn broer Bert 
(m~tn 093) met zijn familiie w~ 
dt ttl web- reis ze d.urvoor 
hidden ofgelegd. Soms pUt. ht 
de kurt an ZuicMmerib en 
-vtneldt hijwauzijn neefGidvs 
mrSs.onaris was en ri;-. zus 
jeanne d'Arc de eerste midde:l· 
bare sdlool van Cur~ao had 
opgezet. Ofhij p.abe de k.aart van 
Europa of een ancler werelddeel 
tft vertelde Oter de Ianden 10 de 
wtrtld. Oriek..oorn heeft in mil 
ttn &sciniltiewakker gemaald 
voor kurtM. atlas sen en welidlt 
gqnlio. 
"" gnpp;ge ;s cia dit ....... 
~ Hn generatie bt:ef herbuldt.. 
T oen mijn zoon Jochem 2 jur 
•• 
\~ .,~ oud was. ging ik op reis nur 
~ o.r Gu•net-Bissau.Ak e-r mensen op 
bezoek kwamen en mijnvrotiW' 
vertelde dat ik na.ar Guinee-Bissau 
was tn niemand wistwaar dat landje lag. paktt foc:htm de Grofe Bosar/os en wees hij 
het op dt stud:undige ka.artvan A&ib un. Natuurll)k nadat hij dat mijnvrouw een 
until ktt"tn h~ nen doen. Hij raab:e zo gtbotid door de atlas en de verhalen die 
da.Jtln :utrn, dat - als je 's avonds voor htt sl11pen gun vroegwelk boek hij WJ&ik 
kztn - hej voor de W:nt Bosarlos koos. Hnl vMI ~ ht'b ik hem dauuit 'voor· 
gtltz.M'. "n,den l~ssins hii 's oda:nds mtt dt ._.oils Clll'ld« zijn ann n;w de 
-MOOMft boebn d:Jn atlas sen z i,.. er nlld. Ak 1l: mall Hn bode mee moch ne:men. 
nur•c&e paet diitl ool, zou dn een Gtok SosoUcn:z•f'\ bronvan onelndig vnl 
vtfhalm. • 
